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В настоящее время в качестве электропривода большинства ма­
шин, как на производстве, так и в быту, применяется трехфазный 
асинхронный двигатель (АД) с короткозамкнутым ротором. Одной из 
причин снижения надежности АД является несимметрия напряжений 
питающей сети. Работа асинхронного двигателя (АД) при искажении 
симметрии напряжений питающей сети не может быть отнесена к но­
минальному режиму. Система напряжений, приложенная к статорной 
обмотке АД в таких условиях, содержит составляющие прямой и об­
ратной последовательностей. Рабочие характеристики АД при этом в 
значительной степени ухудшаются. Данная проблема является весьма 
актуальной для распределительных сетей любого значения.
Для решения выделенной проблемы, а именно симметрирования 
режимов работы сети 0,38 кВ и повышения эффективности функцио­
нирования трехфазного электропривода, предлагается использовать 
специальное симметрирующее устройство (СУ), обеспечивающее ми­
нимизацию составляющих обратной последовательностей тока и на­
пряжения. Также предлагается снабдить устройство блоком защитно­
го отключения при достижении уровня несимметрии токов и напряже­
ний выше предельно допустимых или при обрыве фазы. Предлагаемое 
устройство позволит более эффективно управлять работой АД при 
несимметричной системе напряжений питающей сети, в сравнении с 
имеющимися.
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